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oRinniNimns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 3.997/64.—Se nombra
Ayudante Mayor de este Ministerio al Capitán de
Navío D. Gregario Guitián Vieito, actualmente a las
órdenes de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central.
-
Oportunamente se señalará l'a fecha de posesión. del
destino.
Madrid, 15 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.998/64.--Se nombra
jefe del Negociado de Planes del Servicio de Esta- •
dística de este Ministerio al Capitán de Navío don
Antonio Carrasco y González-Elipe, que cesará a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.999/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (E) don Manuel Gol
mayo Cifuentes cese en la situación de "al servicio
de otros Ministerios" el próximo día 5 de octubre y
pase destinado al C. T. E. E. R.
Este destino se confiere con carácter forzoo.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.000/64 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.869/64 (DIARio
OFICIAL núm. 200), que nombró jefe de Instrucción
del C. I. A. F. al Capitán de Fragata (AS) don José
Serra Castelló, en el sentido de que desempeñará tam
bién el cargo de Segundo Comandante del crucero
•
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
' NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm.. 4.001/64 (D).—Se con
firma en su destino de Secretario de la Escuela Naval
Militar al Capitán de Fragata (S) (E) (G) don Juan
de la Riera Alvarez.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.002/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don José Romero
Vargas cese como Comandante de la fragata rápida
Rayo, cuando sea relevado, y pase destinado al Cen
tra de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones
Anfibias de la Agrupación Anfibia.
Este destino se confiere.con carácter forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.003/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) don José I. Gon
zález-Aller Hierro cese en el submarino S-22 el día
4 de octubre-próximo y pase destinado al destructor
Alcalá Callan°.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.004/64 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío (E. T.) don Manuel
Goyanes Cabana cese en el dragaminas Guddalhorce
y pase destinado a la Comandancia Militar de Marina
de La Coruña.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.005/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (Av) don Víctor M.
Castro Calvo cese en su actual destino v pase a desem
peñar, con carácter voluntario, el de jefe de Máqui
nas de la corbeta Nautilus, dando cumplimiento de
esta Orden al recibo de la misma.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido este destino en el
apartado a) de la Orden Ministerial húmero 2.249
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 4.006/64 (D).—Se nom
bra jefe de Máquinas del buque anfibio T. A.-11 al
Capitán de Máquinas D. Alejandro P.Herrero Mori
llo, que cesará en el destino que actualmente desem
peña.
Durante su ausencia de España dependerá este Ofi
cial, a todos los efectos, del Estado Mayor de la Ar
mada.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden ,Ministerial núm. 4.007/64 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el personal del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que
a continuación se relaciona cese en sus actuales des
tinos y pase al que al frente de cada uno se indica :
Teniente Vicario de segunda D. Eduardo Galindo
Rodríguez.—Jefe de Asistencia Religiosa. del Arsenal
de La Carraca, con carácter forzoso.
Capellán Mayor D. Angel Seijas Cendán.—Cura
Párroco del Departamento Marítimo de Cádiz, con
carácter forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vuelta a actividad y destino.
Orden Ministerial núm. 4.008/64 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Capitán de Cor
beta (E) don José Manuel Paredes Quevedo cese en
la situación de "supernumerario" y se reintegre a la
de "actividad", quedando disponible a las órdenes de
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.009/64 (D). Se nom
bra Instructor del C. I. A. F. (S. R. N.) al Capitán
de Corbeta (S) (E) don Julio Celedonio' 'Albert Fe
rrero, en relevo del jefe del mismo empleo (H) don
José Bernal Ristori, debiendo cesar corno Segundo
Comandante del submarino S-31 una vez sea rele
vado.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núlra. 4.010/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispo
ne qtie el Alférez de Navío D. Manuel Goyanes Ca
bana cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de
la Armada y pase a la de Tierra, en la que se consi
derará incluido a partir del día 12 del actual,.escala
fonándose entre los Alféreces de Navío de su nueva
Escala D. Francisco Astorga Gaztañaga y D. Maria
no ,García Madrid.
Madrid, 12 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos. -
NIETO
OrdenMinisterial núm. 4.011/64 (D).—Se nom
bra Comandante del patrullero R. R.-19 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Manuel Sa
rié Mateo, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
NIETO
Vuelta a actividad y destino.
Orden Ministerial núm. 4.012/64 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Activa 'D. Cruz M. Ferrer
Muruzábal cese en la situación de "al servicio de otros
Ministerios" y se reintegre a la de "actividad", em
barcando en el minador Marte con carácter forzoso.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.013/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continupación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, a los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Sargento Sonarista D. Antonio Vázquez Blasco.
O. V. A. F.
Sargento Radarista D. Aurelio Alonso Abarquero.
C. I. I. C.
Madrid, 14 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Nl ETO
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Página 2.171.
Orden Ministerial núm. 4.014/64 (D).—Como
resultado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza, se promueve a la categoría de
Obrero de primera (Sastre) al Obrero de segunda del
mismo oficio Rafael Cerrato Fabian, con antigüedad
y efectos administrativos, a partir de 1 de septiembre
de 1964, confirmándosele en su actual destino del cru
cero Canarias.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.015/64 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de tercera de la Maestranza de la Armada Antonio
Revidiego Romero, se dispone cese en la Base Naval
de Canarias y pase destinado a disposición del_ Capi
tán General del Departamento Marítimo .de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), punto V,
artículo 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171)..
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal e Intendente General de este Ministrio.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 4.016/64.—Como con
secuencia de la Orden Ministerial número 2.736/64
(D. O. núm, 133), de lo informado por la Inspección
General de Máquinas y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se admite para efectuar los cursos de Es
pecialidades de Máquinas que en la citada disposición
se indican al personal que a continuación' se relaciona :
INSTALACIONES DE VAPOR
Comandantes de Máquinas.
Don Carlos Bonaplata Requeijo.
Don Luis Rivera Couce.
Don Evaristo Fernández Cagiao.
MOTORES DE COMBUSTION
Comandantes de Máquinas.
Don Francisco J. Castro Calvo.
Don Antonio Angel Cubero, Allegue.
Don Manuel Casteló Alonso.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Comandantes de Máquinas.
Don Manuel Vidal Venturini.
Don José M. Brage Bouza.
Don Cipriano Naranjo Fernández.
ELECTROTECNIA
-
Tenientes de Máquinas.
Don Benjamín Martín Alvariño.
Don Basilio Martí Mingarro.
Don Andrés Fernández Carnero.
Don Antonio Arredondo del Río.
Don Ramón Pérez Escolar.
Don Manuel J. Díaz Mateos.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 4.017/64. Como com
prendido en él punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se conce
de el distintivo de Profesorado que en el mismo se ex
presa al Teniente de Navío D. Andrés Gamboa Ro
dríguez.
s
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.018/64. Como com
prendido en el punto 2.° de la Orden Ministerial 'de
26 de diciembre de 1944 (D:O. núm. 300), se conce
de el distintivo de Profesorado que en el mismo se
expresa al Capitán de Máquinas D. Dimas García
Paz.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Junta Central de Educación Física y Deportes.—
,Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.019/64. Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 2.° del Reglamento Orgánico de Educación Física y Deportes, aprobado porOrden Ministerial de fecha 28 de julio de 1955 (DIA
RIO OFICIAL núm. 168), y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Secretario de la junta Central de
Educación Física y Deportes al Capitán de Navío
(F) (E) don Jorge del Corral y- Hermida, en sustitu
ción del Jefe del mismo empleo D. Antonio González
Aller y Balseyro, que pasó a otro destino.
Número 910.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables- al personal de Auxiliares de
Oficinas, a extinguir, de la Marina Civil.
Madrid, 11 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.020/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951), 1 de di
ciembre de 1952 (D. O. núm. 282) y 3 de junio de
1959.(D. O. núm. 126), he resuelto conceder al perso
nal de Auxiliares de Oficinas, a extinguir, de la Ma
rina Civil los trienios acumulables en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican en la
relación anexa.
Madrid, 9 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Aux. Of. Mna. Civ. D. Antonio Pagán Hernández
Aux. Of. Mna. Civ. Doña Concepción Rosa Cardefioso ••• •• •
Aux. Of. Mna. Civ. D. Andrés García Calvo ... . •• • • • ••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
13.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
13 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
10 trienios ••• ••• ••• 1 agosto 1964•
10 trienios •• • •••• 1 septiembre 1964
OBSERVA.CIONES
.Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril de 1964, aplicada por
Orden Ministerial Comunicada número 493/64, de 28 de abril de 1964.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ExcmoS. Sres.: Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por
la Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
tróleos, S. A., una plaza de Auxiliar Administra
tivo Taquimecanógrafo, que ha de ser provista
por personal de los Ejércitos de Tierra,, Mar y
Aire, Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, Cuer
pos de la Guardia Civil y Policía Armada, a-cogi
dos a los beneficios de la Ley de 15 de julio
de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modificada
por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado
número 91) y ampliada por Ley 195/1963, de 28
de diciembre,
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
siguiente :
Primero. Ste anuncia en concurso especial para
ser 'cubierta por el referido personal que lo soli
cite, una plaza de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo ,en la Factoría 'de la citada Compa
ñía en Sevilla.
Segundo.—Esta vacante queda clasificada coma
de segunda clase (Grupo Administrativo), a te
nor de lo dispuesto en el artículo sexto de la Ley
de 15 de julio citada.
Tercero.--Las particularidades de estas plazas
son :
Conocimientos :
Aparte de la cultura general,se precisan los si
guientes:
1.0 Redacción de correspondencia comercial.
2.0 Mecanografía (escribir a Imaquina a una
velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto).
3.0 Taquigrafía (tener una velocidad mínima
de 60 palabras por minuto).
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b) Sueldo:
Ingreso con el sueldo base de 34.003,54 pesetas,
percibiendo asimismo una' gratificación de una
mensualidad 'en Navidad, otra -en 18 de julio y
otra como participación mínima de beneficios en
el cierre del / ejercicio. Igualmente tendrán dere
cho a dos mensualidades por carestía de vida, que
se harán efectivas una en. febrero -y otra en octu
bre, así como una gratificación de beneficios de
cuantía variable, derecho a disfrute de trienios de
1.800 pesetas anuales. sin limitación de los mis
mos, y un premio de asistencia, regularidad y
ayuda al transporte de 25 pesetas diarias.
e) Ascensos:
De conformidad con el ReglAmento de perso
nal de C. A. M. P. S. A., existen dos turnos' de
ascensos, uno por antigüedad y otro 'por elección,
pudiendo llegar al sueldo basé anual de 57.003,54
pesetas.
d) Plus Familiar..
El derecho al Plus Familiar se alcanzará úni
camente a partir del momento en que los intere-:
sados, por haber cumplido la e'dad de retiro, cau
sen baja en la Agrupación Temporal Militar, se
gún cl.termina el párrafo último del artículo 21
de la citada Ley de 15 de julio de 1952.
e) Vacaciones:
Al cumplir el ario de- servicios,
treinta días de vacaciones.
f) Obligaciones:
se conceden
Comprende la categoría de Auxiliar a quienes
tienetn a su cargo el cumplimiento de los sigtilien
tes trabajos:
Taqu'igrafía, mecanografía, archivo y corres
pondencia y cualquier otro trabajo similar.
Los designados para ocupar estas plazas res
ponderán ante la C. A. M. P. S. A. de poseer los
conocimientos a que se alude, especialmente de
taquigrafía y mecanografía, teniendo en cuenta
que, de no poseerlos, quedarán incursos en el apar
tado f) del artículo 28 de la precitada Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199).
Cuarto.—Para el presente concurso regirán las
mismas normas, modelo de instancia y plazos que
se señalan en la Orden de 15 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 46), sin' que para este caso
sea necesario el certificado médico que allí se señala.
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uinto.—Terminado el plazo de admisión de
peticiones, la Junta Calificadora adjudicará la va
cante designando al que, reuniendo las condicio
nes señalada, ha de ocuparla, con arreglo a las
norm.as establecidas en la Ley de 15 de julio ci
tada y Ordenes complementarias.
Sexto.—Los designados deberán presentarse en
las Oficinas de la C. A. MI P. S. A. —Sección Per
(paseo del Prado número 6) provistos del
correspondiente documento acreditativo extendi
do por la junta Calificadora, dos fotografías ta
maño carnet y partida o certificado en extracto de
acta de nacimiento, con objeto de ser sometidos
al oportuno reconocimiento médico por los facul
tativos de la Compañía. Cumplidos estos trámites,
y si han sido declarados "aptos" como- resultado
de dicho reconocimiento, la C. A. M. P. S. A. re
mitirá. a la referida junta Calificadora las creden
ciales a que se refiere la Orden de 17 de marzo
de 1-953. (B. O. del Estado núm. 88,), señalándose
el plazo de quince días para la toma de posesión,
a partir de la fecha de entrega de la credencial.
Séptimo.—Si alguno de .los designados por la
Junta Calificadora resultara rechazado en el re
conocimiento médico, la C. A. M. P. S. A. comuni
cará tal circunstancia a dicha junta, la que desig
nará seguidamente un sustituto.
Octavo.—Los (fue resulten aptos en el recono
, cimiento médico y. en consecuencia, reciban la
correspondiente credencial, causarán baja en la
Escala Profesional y alta en la de Complemento,
cuando así lo disponga el Ministerio respectivo.
Noveno.—A los ingresados procedentes de la
Agrupación Temporal Militar les será de aplica
ción la Orden de 15 -de marzo de 1955, que esta
blece igualdad de obligaciones y requisitos con
los demás empleados en las E,mpresas en que ob
tengan los desthios este personal, aplicándoseles,
en consecuencia. las normas sobre afiliación a
Mutualidades y Montepíos vigentes en la fecha
en que se incorpore a servir la plaza.
Décimo.—E1 viaje para el reconocimiento mé
dico será, en todos los casos, y sea cualquiera la
procedencia del solicitante, con pasaporte por
cuenta del Estado.
Lo digo a VV. EE.
•
para su conocimiento v
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de agosto de 1964. P. D., SerafínSánchez Fitensanta.
Excmos. Sres Ministros . • •
(Del B. O. del Estado núm. 221, pág. 12.042.)
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